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寺』（Zlatni pavilion, Nolit, 1982; 1989）、川端の『千羽鶴』（Hiljadu židralova, Dečije 
novine, 1983; 1989）の翻訳を発表している。早稲田留学時代に三島由紀夫と会い、
作家の署名のある皮表紙の書物を宝物のようにしていたと敏子夫人は筆者に語っ
ている。阿部公房の『砂の女』（Žena u pesku, Narodna knjiga, 1982）、井伏鱒二の『黒




蔵』（Vječna riznica japanske porodice, Liber, 1985）を翻訳している。死後、刊行さ
68　山崎佳代子
れたものには、志賀直哉の『暗夜行路』（Dug put kroz mračnu noć, Liber, 1989）、
松尾芭蕉の『奥の細道』（Uska staza u Zabrđe, Draganjić, 1994）がある。































































本近代文学における自然主義」（Naturalizam u modernoj japanskoj književnosti, 


























































































Živković, Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1985, 896 pp.） の「 俳 句 」（p. 
243）の項目である。基本文献としては、米国のR. H. Blythの4巻本（1949‒52）、
























































































































































































































































































































との比較考察」（Razvoj japanske avangardne poezije 1920-ih godina u poređenju sa 








ャルド詩──セルビア文学と比較して』（Japanska avangardna poezija: u poređenju 
















本語セルビア語辞典』（Japansko-srspski, srpskog-japanski rečnik, Beograd: Zavod za 












































との比較考察」（Motiv metamorfoze u delu Kođiki ‒ tipološka paralela u poređenju 
sa srpskom narodnom književnošću, 2006）は、『太陽と剣』（Sunce i mač – Japanski 
mitovi u delu Kođiki, Beograd, Rad, 2008）として刊行された。博士論文「日本古典
文学におけるジャンルとしての物語─セルビア口承文学との比較考察」（Žanr 
monogatari u starojapanskoj književnosti, sa posebnim osvrtom na Taketori monoga-
tari, u poređenju sa srpskom narodnom prozom, 2013）は、『竹取物語─日本文学
における口承文学と記載文学』（Mesečeva princeza – Usmeno i pisano u japanskoj 
drevnoj književnosti, Beograd, Tanesi, 2013）として刊行され、ベオグラード大学の
優れた研究書に与えられるヴェセリン・ルキッチ賞を受賞した。
　クリチコヴィッチ氏は、修士論文「芥川龍之介の初期の作品におけるインター
テクスチュアリティ」（Intertekstualnost u delima iz prve razvojne faze Rjunosukea 
Akutagave, 2006）で芥川短編小説における引用を研究した。新しい文学理論を駆







と日本の近代文学』（Zen budizam i japanska moderna, Beograd, Albatros plus, 2014）
として刊行され、多くの読者を得ている。文学のみならず東欧で数少ない仏教研
究者として活躍が期待される。




































































ジャナ・ゲンチッチ女史が作成した業績表も掲載されている。Večna riznica: sećanje 
na Dejana Razića / priredili Kayoko Yamasaki i Radoslav Pušić. ‒ Beograd: Filološki 
fakultet u Beogradu, 2007.
